









„ Programmunk   rövid,   mint   minden   jó   programm.   Egyetlen   szó





Sopronnal   és   Sopron   vármegyével   foglalkozó   kutatók,   tudósok,   írók,






Heimler  Károly,  Sopron  nyugalmazott   főjegyzője  1937.  május  15­én   indította  meg  a
Soproni   Szemlét.   A   Soproni   Városszépítő   Egyesület   elnökeként   egy   helytörténeti
folyóiratra gondolt, bár az alcímben előbb kulturtörténelminek, később pedig  művelődés­
















































A Sopron   bibliográfiája   rovatnak  1937­től   1962­ig  neves és  népes   szerkesztő­gárdája
volt.   1971­től   1976­ig   id.  Hiller   István,  1977­től   1991­ig  Mastalírné  Zádor  Mártával
közösen,   majd   1994­től   Mastalírné   Zádor   Márta   szerkesztette   gazdag   irodalmi
áttekintéssel.
Ugyan   nem   számít   rovatnak,   de   fontossága   miatt   szólnunk   kell   az   éves   tartalom­
mutatókban szereplő Képek jegyzékéről (1942–1997), ami az igen szerteágazó képanyag
visszakeresését könnyíti meg. Csak a cikkeken kívüli önálló képeket írtam le külön.




feltárva   egyrészt   a   szemle   szerzőinek   a   folyóiratban   csokorra   szedett  mun­kásságát,
másrészt kifejezve a közlemények pazar témagazdagságát.
A repertóriumról
A repertórium mindkét   részében  – szerzői  és   tárgyszavas   rész  – betűrenden  alapul  a
keresés.   A   kulcsszavak   alatt   a   hozzájuk   tartozó   bibliográfiai   leírások   a   közlés
időrendjében követik egymást. A későbbi használatot megkönnyítendő, érdemes először
folyamatosan  átnézni  a  keresőoszlopot.   Így közelebbi  képet  kapunk  a szerzőkről  és  a
tárgyszavazott témákról egyaránt.
A szerzői rész kulcsszavait – a szerzők neveit – már egységesített formában írom le,
hogy ugyanazon szerző  munkássága  ne   tagolódjon   több kulcsszóra,  megtörve  ezzel  a
közlések időrendjét is. Az egyes bibliográfiai leírásoknál abban a formában szerepelnek a





Megköszönöm Móró  Mária  Anna,   a  PTE Könyvtára   nyugalmazott   főigazgató­he­
lyettese, könyvtári főtanácsosa és Németh Ildikó, a Soproni Levéltár főlevéltárosa minden
értékes   segítségét.   A   számítógépes   programot   Bogárdi   János,   a   PTE   Könyvtára
tudományos titkára írta. Ez az alkalmazás az általam használt számítógépes programok




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 236— 40 ., 2 kép.




7 46 49 .
Kaus, Karl: Darufalva (Drassburg), Locsmánd (Lutzmannsburg), Piszkaóvár (Burg).
(Burgen andi vörös s ncok régészeti vizsgálatainak eredményei 1891— 1986­ig.)
7 330 39 ., 8 kép.



































































































































6 .  88 90 ., 1 kép.
Xantus János Múzeum
Uzsoki And ás: Paúr Iván levél a győri  zeumban.
60. 89.
Zádor­Stettner L jos
Czigány Jenő: Szemelvények a bécsi és pozsonyi fenyítő börtönökben 1849­ben
raboskodott politikai foglyok írásaiból. (Adalékok a soproni Zádor­Stettner Lajos
életéhez.)
=1961. 233—242 ., 1 kép.
Zala megye
Mollay Károly ism.: Zala megye földrajzi nevei.
=1966. 280—281 .
Mollay Károly ism.: Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második
világháború idején.
=1977. 280.
Zala vármegye
Hárs József ism.: Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái
II. 1611— 1655.
=1996. 284.
Zalaegerszeg
Turbuly Lilla: Dorffmaister­konferencia Zalaegerszegen.
=1997. 369—370 .
Németh Ildikó ism.: Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850— 1860.
=2001. 341—342 .
Zalaszentiván
Nováki Gyula —  Sándorfi György: A soproni belváros „vörös sánca”  kutatásának
eredményei.
=1987. 38— 48., 7 kép.
Zambó János
Molnár László: Zambó János (1916—200 0). [Megemlékezés.]
=2001. 194—196 .
Zárai Károly
Gollnhofer Sándor: Zárai Károly (1919—19 78). [Megemlékezés.]
=1978. 187—188 ., 1 kép.
zárdák
[Csatkai Endre] Cs. E.: Lorettói óra a soproni orsolyita zárda iskolai múzeumában.
=1938. 168.
Kép: A Szt. Mihály utca 1880 körül és a volt orsolyita zárda és templom.
=1956. 186.
zárdatemplom
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Varga [József]: Die Wandorfer Bergkirche.
=1938. 172—173 .
Zeitschrift für Natur­ und Heilkunde in Ungarn
Batári Gyula: Egy soproni orvosi folyóirat a XIX. sz. közepén (Zeitschrift für Natur­
und Heilkunde in Ungarn).
=1974. 341—344 ., 1 kép.
Zeneegyesület
[Csatkai Endre] Cs. E.: Az első magyar nyelvű szereplés a Liszt Ferenc
Zeneegyesületben, 1841.
=1941. 63.
Thier László: Kurzweil Ferenc templomi karnagy, a Soproni Zeneegyesület alapítója
élete (1792—18 65).
=1942. 200—212 .
Csatkai Endre: Zenetörténeti adatok Sopron multjából.
=1942. 221—223 .
[Csatkai Endre] Cs. E.: Apró soproni adat Dukai Takács Juditról.
43 70.
Lo oschitz Pál: Megnyitó beszéd a 160 éves Zeneegyesület ki llításán. (1989.
szeptember 30.)
=1990. 60— 62.
zenei élet
Gárdonyi Zoltán: Egy esztendő soproni muzsikája. [1938—39­es  évad.]
=1939. 261—262 .
Thier László: Adatok a soproni zenekultúra történetéhez, 1863, 1871. 1—2.
=1940. 26—29., 2 kép; 99—100.
Gárdonyi Zoltán: Megemlékezés Altdörfer Viktorról. 1860—1940.
=1940. 53—56., 1 kép.
[Heimler Károly] ry. ism.: Közlemények Thier László magángyűjteményéből: 1.
Beiträge zur Geschichte der Musikerfamilie Kurzweil.
=1940. 287.
Csatkai Endre: Artner Teréz, Weigl József, Beethoven.
=1940. 383—384.
[Csatkai Endre] Cs. E.: Egy zenei csodagyermek az 1840­es években [Kern Janka].
=1941. 66.
Csatkai E[ndre]: Adat Csorna zenei multjához [XVIII. század].
=1941. 147.
Csatkai Endre: Nagycenki zeneélet az 1850­es években.
=1943. 152—153.
Csatkai Endre: Bartók Béla soproni  szereplései.
=1955. 3—4. 119—124., 1 kép.
Mozart­vonatkozások Sopron zenetörténetében 1793—1956. (Kronológiai kisérlet.)
Összeáll.: Thier László.
=1956. 51—63., 3 kép.
László Ernő: Színdarab Mozart zenéjével a soproni  színpadon.
=1956. 187.
Sümeghy Dezső: Liszt Ferenc és Sopron megye kapcsolatairól. [Kép: Kugler Ferenc:
Liszt Ferenc mellszobra.]
=1956. 276—277., 1 kép.
László Gyula: Bartók Béla soproni  kapcsolatairól.
=1956. 278—280., 2 kép.
Ruhmann Jenőné: Adatok a soproni  Mozart­kultusz és a házi hangversenyek
történetéhez.
=1956. 287—288.
Thier László: Liszt Ferenc soproni  hangversenyei és műveinek nyilvános előadása
1820—1956. (A művészt érintő fontosabb helyi  és megyei események felsorolásával.)
1—3.
=1956. 354—359, 2 kép; 1957. 99—103., 1 kép; 1958. 257—260. [Pótlás: 1961. 254
—255.]
Radó Ferenc: Soproni zenei élet a felszabadulást követő 10 évben.
=1956. 367—377., 2 kép.
Csatkai Endre: Struglitz József 1892—1956. [Megemlékezés.]
=1956. 383—385., 1 kép.
Csatkai Endre: Az első operaelőadás nyomai Sopron környékén.
=1957. 139—140.
Török Bálint: Ismeretesek­e Grill Ferenc zeneszerző soproni  adatai?
=1957. 153.
Csatkai Endre: Sopronban élt­e Grill Ferenc zeneszerző?
=1957. 153—154.
Csatkai Endre: Haydn Teremtés című oratóriumának első soproni  előadása 1804­ben.
=1958. 154.
Friedrich Károly: 1957. évi soproni  krónika.
=1958. 269—276.
Csatkai Endre: Hoffer Ottó [1889—1958]. [Megemlékezés.]
=1958­ 371—372., 1 kép.
Csatkai Endre: Haydn Teremtés c. orátóriumának kismartoni vonatkozásai.
=1959. 162—163.
Genthon István: Kis adat Bartók Béla első soproni  szerepléséhez, 1905.
=1959. 279.
Friedrich Károly: 1958. évi Soproni Krónika. 1—2.
=1959. 281—287.; 364—369.
Csatkai Endre ism.: Horányi Mátyás: Eszterházi vigasságok.
=1960. 93—94.
Kelényi Ferenc: Lehár Ferenc soproni  kapcsolatai és díszpolgársága.
=1960. 154—161., 2 kép.
[Csatkai Endre] Cs. E.: Brahms, a Soproni Zeneegyesület dísztagja, 1894.
=1960. 188.
Gárdonyi Zoltán: Kárpáti Sándor zenei hagyatéka, 1939.
=1960. 253—255.
Csatkai Endre: Bertha Sándor zeneszerző levele a Sopron című lap szerkesztőjéhez,
1890.
=1960. 277—278., 1 kép.
Csatkai Endre: Erkel Ferenc soproni  vonatkozásai.
=1960. 343—348., 2 kép.
Péter László: Király­König Péter, a „tiszteletbeli soproni”.
=1961. 154—158.
Soproni József: Kóh Ferenc 1894—1961. [Megemlékezés.]
=1961. 268—269., 1 kép.
Csatkai Endre ism.: Bartha [Dénes] — Somfai [László]: Haydn als
Opernkapellmeister.
=1962. 94—95.
[Csatkai Endre] Cs. E.: Korai Schubert­előadások Sopronban, 1829.
=1962. 167.
Zádor Anna ism.: Csatkai Endre: A soproni  képzőművészet és zenei művelődés
története. 1848—1948.
=1962. 380—381.
Klafsky Henrik: Néhány adat a soproni zenei művelődés történetéhez.
=1963. 78—79.
[Csatkai Endre] Cs. E.: A gyermek Liszt Ferenc kérdéses aradi hangversenye, 1823.
=1963. 180.
Klafszky Henrik: Zupancic Miklós Károly (1858—1929). [Megemlékezés.]
=1963. 285—288., 1 kép.
Csatkai Endre: A magyar zene térfoglalása Sopronban 1863 folyamán.
=1963. 347—351., 5 kép.
Csatkai Endre: Wagner, Verdi és Mascagni művei a soproni hangversenyteremben és
színpadon.
=1963. 368—370.
Kóczán Péter: Bolla Géza 1897—1963. [Megemlékezés.]
=1964. 92—94., 1 kép.
Kóczán Péter: Liszt Ferenc Sopronban előadott darabjai (II. pótlás és összegzés).
=1965. 84—86., 3 kép.
Kelényi Ferenc: „Soproni újdonságok” az Életképek 1847­es évfolyamában. 1—2.
=1965. 153—161., 2 kép; 250—257., 3 kép.
Csenár János: „Czenki emlék”, 1857.
=1966. 88.
[Csatkai Endre] Cs. E.: Bizonytalan adat Liszt Ferenc első nyilvános szerepléséről.
=1966. 264.
Takács Menyhért: Liszt Ferenc stílustörekvései.
=1966. 289—302., 3 kép.
[László Ernő] L. E.: Liszt Ferenc első soproni hangversenyéhez (1820).
=1967. 368.
Csatkai Endre: Zwinz Károly 1884—1968. [Megemlékezés.]
=1969. 188—190., 1 kép.
Csatkai Endre: A soproni zenei művelődés történetének vázlata. (Újabb adatokkal.) A
soproni Zeneiskola 140 éves fennállása alkalmából.
=1969. 216—225.
Nagy Alpár: Húszéves a Soproni „Liszt Ferenc” pedagógus énekkar. (A kórus vázlatos
története.)
=1970. 151—155.
Nagy Alpár: Kodály Zoltán és Sopron.
=1971. 41—51. [Kiegészítés: 1980. 286.]
Hárs József: Néhány szó az 1971. évi Soproni Ünnepi Hetekről.
=1971. 372—377.
Jancsovics Antal: Fertődi Zenei Napok (1972. jun. 17—júl. 2).
=1972. 373—374.
Marót János: Interfórum 71—73.
=1973. 271—273.
Mollay Károly: A világi zene jelentkezése Sopronban (1430—1629). 1—2.
=1974. 4—40., 4 kép; 127—133., 2 kép.
Jancsovics Antal: Rauch András, az első soproni zeneszerző 1592—1656.
=1974. 41—54., 29 kotta.
Nagy Alpár: „Sopron zenei város”. (Gondolatok egy kiállításhoz.)
=1977. 365—367.
Körber Tivadar: Országos szolfézsverseny Sopronban.
=1977. 367—370.
Mollay Károly ism.: Suppan, Wolfgang: Jenő Takács. Dokumente, Analysen,
Kommentare.
=1978. 380.
Nagy Alpár: Kurzweil Ferenc emléktáblájának felavatása.
=1979. 356., 1 kép. 
Augusztinovicz Elemér: Horváth József (1900—1979). [Megemlékezés.]
=1980. 83—85., 1 kép.
Hárs József: Bemutató Sopronban — hírverés nélkül.
=1980. 184.
Berecz Dezső: 70 éve halt meg Munczy Lajos (1846—1910). [Megemlékezés.]
=1980. 184—187., 2 kép.
Mollay Károly ism.: Bárdos Kornél: Győr zenéje a 17—18. században.
=1981. 188—189.
Hárs József: Megjegyzések egy hangversenyről.
=1981. 190—191.
Hiller István: Újabb adatok Joseph Haydn soproni kapcsolatairól.
=1982. 169—173., 1 kép.
Nagy Alpár: A Bartók­centenárium főbb eseményei Sopronban.
=1982. 363—365., 1 kép.
Nagy Alpár: A tizenöt éves soproni Liszt Ferenc női kar (1967—1981).
=1983. 55—68., 1 kép.
Hillebrand György: May Rudolf (1906—1982). [Megemlékezés.]
=1983. 187—188., 1 kép.
Holl Béla: Szigeti Kilián (1913—1981). [Megemlékezés.]
=1983. 366—368., 1 kép.
Nagy Alpár: A Kodály­centenárium soproni eseményei.
=1984. 353—356. 
Nagy Alpár: „In memoriam Joseph Haydn”.
=1985. 82—84.
Mollay Károly: Sopron zenéje a 16—18. században. (Széljegyzetek Bárdos Kornél
könyvéhez.)
=1985. 239—246.
Friedrich András: Anton Rosenkranz, a soproni 76. gyalogezred karmestere (1827—
1888).
=1988. 163—164., 1 kép.
Nagy Alpár: A soproni Liszt­év.
=1988. 278—283., 1 kép.
Mollay Károly: Adalék Bessler Lőrinc soproni muzsikus életrajzához.
=1989. 355—357., 1 kép. [Helyesbítés: 1990. 95.]
Nagy Alpár: A tizenkettedik emléktábla. [Horváth József 1900—1979.]
=1990. 65—71., 1 kép.
Hárs József: Kárpáti Sándor életútja (Kőszeg, 1872—Sopron, 1939).
=1990. 173—190., 1 kép. [Magassy Sándor kiegészítése: 286.]
Nagy Alpár — Macher Frigyes: Klafsky Henrik emlékére [1893—1990].
=1991. 270—274., 1 kép.
Szabó Jenő: Ritter Schubertl elindult az Alhallába. Klafsky Henrik halálára (1893—
1990).
=1991. 275—277., 1 kép.
Pausz, Josef ism.: Rauch András: egy evangélikus muzsikus az ellenreformáció
viszontagságaiban. Ford.: Mollay Károly.
=1992. 193—212.
Mollay Károly: Rauch András Sopronban.
=1992. 289—332.
Dávidházy István: Egy érdemes soproni polgár élete. Braun Nándor 1802—1877.
=1994. 348—361., 6 kép.
Nagy Alpár: In memoriam Scholz János (1903—1993).
=1996. 20—38., 2 kép.
Hárs József: „Laci bácsi” és tárogatója. (Wenzel László Sopron, 1902—Rust, 1997).
[Megemlékezés.]
=1997. 373—375., 1 kép.
Horváth Marietta: Balikó Béla (1909—1996). [Megemlékezés.]
=1997. 376—377., 1 kép.
Macher Frigyes ism.: 100 Jahre Karfreitagsaufführungen der „Sieben letzten worte des
Erlösers Am Kreuze”. Szerk.: Elizabeth Hübner.
=1998. 284—285.
zenei kiadó
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szemző Piroska: Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó.
=1962. 383.
Zenei Világnap
Soproni József: A Zenei Világnap soproni megnyitója. (1989. szeptember 30.)
=1990. 62—65.
Zeneiskola
Csatkai Endre: A soproni zenei művelődés történetének vázlata. (Újabb adatokkal.) A
soproni Zeneiskola 140 éves fennállása alkalmából.
=1969. 216—225.
zenekarok
Csatkai E[ndre]: Adat Csorna zenei multjához [XVIII. század].
=1941. 147.
Macher Frigyes: Bányász fúvószenekarok találkozója.
=1989. 358—361., 4 kép.
zenetörténet
Kapi­Králik Jenő: A soproni  Stark­féle virginálkönyv 1689­ből.
=1937. 205—209., 2 kotta.
Csatkai Endre: Zenetörténeti adatok Sopron multjából.
=1942. 221—223.
Jandek Gusztáv: Wohlmuth János 1689. évi un. Stark­féle virginálkönyve. (Az első
magyarországi zongoraiskola.)
=1955. 1—2. 86—98., 5 kép.
Schwarz József: Az 1689­ből származó soproni  tabulaturás­könyv magyarországi
sikere.
=1957. 153.
[Csatkai Endre] Cs. E. ism.: Szabolcsi Bence: A válaszút és egyéb tanulmányok.
=1963. 384.
Mollay Károly: Magyarország zenetörténete. (Soproni jegyzetek.)
=1991. 219—229.
zenetudomány
Veszprémi László ism.: Szerk.: Szabolcsi Dénes — Bartha Dénes: Zenetudományi
tanulmányok Haydn emlékére.
=1961. 183—185.
Somfai László: A rögtönzés a kompozícióban. Széljegyzetek Liszt zeneszerzői
stílusáról.
=1961. 201—207., 5 kép.
Zichy György
Csatkai Endre: Zichy György plébános halotti arcképe a Szent Mihály templom
sekrestyéjében, 1675.
=1967. 354—357., 1 kép.
Zichy Károlyné grófné
Östör József: Tévedések, ferdítések. Széchenyi István tudóstársasági alapítása. —
Magyar nyelvtudása. — Állítólagos gőgje. — Újabb a Karolina­ügyben.
=1939. 274—288., 3 kép.
Zigán János
Csatkai Endre: Az első soproni magyar színielőadás (1792) szereplőinek
levélváltásából.
=1942. 37—41.
Zinzendorf család, gróf
Payr Sándor: Zinzendorf és Sinzendorf  grófok Sopronban.
=1937. 87—103., 3 kép.
Zoller Xavér Ferenc
Faller Jenő: A brennbergi szénbányászat úttörői. II. Zoller (Xavér Ferenc). (1738—
1800.)
=1957. 272—276., 2 kép.
zongoradarabok
Kapi­Králik Jenő: A soproni  Stark­féle virginálkönyv 1689­ből.
=1937. 205—209., 2 kotta.
Schwarz József: Az 1689­ből származó soproni  tabulaturás­könyv magyarországi
sikere.
=1957. 153.
zöldségtermesztés
Boross Marietta: Zöldségtermelés a Fertő tó déli partján. (Adatok Hegykő,
Fertőhomok és Hidegség zöldségtermeléséhez.)
=1965. 308—322., 11 kép.
Zrínyi Miklós gróf, költő és hadvezér
[Ruhmann Jenő] rj. ism.: Payr Sándor: Zrínyi prókátora.
=1937. 153—154.
zsidók
Róth Ernő: A Soproni Állami Levéltár héber kéziratairól.
=1956. 319—334., 4 kép.
Raab Márton: Sopron zsidóságának múltjából és jelenéből.
=1957. 244—252., 4 kép.
Scheiber Sándor: Középkori zsidó sírkő­töredékek Sopronban.
=1960. 357—361., 6 kép.
Grünvald Fülöp: Izrael iudeus Supruniensis­Izzerl, der Jud von Oedenburch. (Adatok a
középkori okmányokban névleg elsőnek említett soproni zsidóról.)
=1961. 84—88.
Mollay Károly ism.: Zsidó történeti emlékek.
=1962. 90—93.
Mollay Károly ism.: Grünwald Fülöp — Scheiber Sándor szerk.: Magyar­zsidó
Oklevéltár VI. köt. 1600—1740.
=1962. 379—380.
Hiller István: A soproni és Sopron megyei zsidók utolsó állomása 1944­ben.
=1964. 344—348.
Mollay Károly ism.: Grünvald Fülöp — Scheiber Sándor: Magyar­zsidó Oklevéltár
VII. köt. Az első országos zsidó conscriptiok 1725—1748.
=1964. 380.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó Oklevéltár. VIII. köt.
1264—1760.
=1966. 279—280.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó Oklevéltár. IX. köt. 1282
—1739.
=1968. 95—96.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó oklevéltár X. köt. 1150—
1766.
=1968. 192.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó oklevéltár XI. köt. 1446
—1741.
=1969. 191.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor: Héber kódexmaradványok magyarországi
kötéstáblákban. A középkori magyar zsidóság könyvkultúrája.
=1969. 286—288.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó Oklevéltár. XII. köt.
1414—1478.
=1970. 287—288.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor [Szerk.]: Magyar­zsidó Oklevéltár XIII. köt.
1296—1760.
=1971. 380—381.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó Oklevéltár XIV. köt.
1742—1769.
=1973. 284—285.
Scheiber Sándor: Héber nyelvű oklevelek a XV. századi Sopronból.
=1974. 339—341., 1 kép.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó Oklevéltár XV. köt. 1408
—1770.
=1974. 381.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó oklevéltár XVI. köt. 1412
—1770.
=1976. 378—379.
Mollay Károly ism.: Hodik, Fritz P.: Beiträge zur Geschichte der Mattersdorfer
Judengemeinde im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
=1978. 382—383.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó oklevéltár XVII. köt.
1431—1770.
=1979. 94—95.
Scheiber Sándor: A középkori soproni zsidóság Salom Neustadt héber műveiben.
=1979. 178—179.
Gömöri János: A soproni középkori zsinagóga régészeti kutatása.
=1979. 222—242., 14 kép.
Barbalics Imre János: A soproni izraelita hitközség szükségpénze.
=1980. 69., 3 kép.
Mollay Károly ism.: Dávid Ferenc: A soproni ó­zsinagóga. — Sedlmayr János: A
soproni ó­zsinagóga helyreállítása.
=1980. 85—86.
Mollay Károly ism.: Scheiber Sándor (szerk.): Magyar­zsidó Oklevéltár XVIII. köt.
(1290—1788).
=1981. 87—88.
Mollay Károly ism.: Studia Judaica Austriaca. Im Auftrag des Vereins
„Österrechisches Jüdisches Museum in Eisenstadt”.
=1981. 283.
Tóth József — Zombori Lajos: A soproni izraelita hitközség újabb bárcája [XIX.
század második fele.]
=1989. 173., 1 kép.
Hiller István ism.: Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. I—II. köt.
=1989. 188—191.
H. Elek Mária ism.: Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Magyar deportáltak az annektált
Ausztriában 1944—1945.
=1992. 283—287.
Szita Szabolcs: Tudományos konferencia és emlékkő­avatás.
=1992. 381—382., 1 kép.
Szerkesztőbizottság: Lectori salutem! [A zsidósággal kapcsolatos különszám
bevezetője.]
=1995. 1. 
Kubinyi András: A magyarországi zsidóság története a középkorban.
=1995. 2—27., 1 térk., 4 kép.
Harald Prickler: Zsidók Ruszton. Ford. Metzl János.
=1995. 28—37.
Horváth Zoltán: Soprontól Auschwitzig. (A nyugat­ és dél­dunántúli zsidóság
deportálásának terve.)
=1995. 38—46., 5 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.; szerző válasza: 382.]
Varga Imréné: Dokumentumok egy köztisztviselői pályakép megismeréséhez. —
Halász Gábor segélykérő levele alapján. —
=1995. 47—56., 2 kép.
G. Szende Katalin: „Ember az embertelenségben”. Interjú Weinberger Ernővel, a
háború előtti utolsó soproni zsidó tanítóval.
=1995. 57—62. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 190.]
Becht Rezső: Levelek Európából (részlet).
=1995. 63—73., 4 kép. [Kornfein Ferencné kiegészítése: 191.]
Turán Tamás: Újabb héber kódextöredékek soproni könyvtárakban.
=1995. 74—76., 1 kép.
Bircher Erzsébet: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! [Holocaust­emlékülés megnyitója.]
=1995. 77—78., 1 kép.
Grüll Tibor: Arcképvázlat Pollák Miksáról és Pap Károlyról.
=1995. 79—87.
Dominkovits Péter ism.: Források a szobathelyi gettó történetéhez. Összeáll.: Mayer
László.
=1995. 88—91.
Szántóné Balázs Edit: Partes populorum minorum alienigenae. Szerk.: Mózes Ibolya.
=1995. 92—94.
Tóth Imre ism.: Holocaust emlékkönyv. Szerk.: Králl Csaba.
=1995. 94—95.
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